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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in February 1997. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 46th 
Annual Convocation of the College to be held March 19, 1997, in Anaheim, California. 
FELLOWSHIP 
Abate. Joseph A .• M.D .• Phoenix. AZ 
Abdul-Karim. Ahmad. M.D .• Lima. OH 
Abraham. E. George. M.B.B.S .• Can~da 
Acharya. Siddhartha A .• M.B.B.S .• Texas City. TX 
Adams. III. Jesse E .• M.D .• Louisville. KY 
Afridi. Imran. M.B.B.S .• Dallas. TX 
Aggarwal. Kul B .• M.D .• Columbia. MO 
Agusti. Regulo. M.D .• Peru 
Akinboboye. Olakunle 0., M.B.B.S .• New York, NY 
AI-Ghabra. Abdul R .• M.D .• Syria 
Alam. Mahmood. M.B.B.S .• Staten Island. NY 
Albrecht. Friedrich J .• M.D .• Buffalo. NY 
Alburaiki. lehad AbdulHamid. M.B.B.S .• 
Saudi Arabia 
Alcantara. Manuel. M.D .• Coral Gllbles. FL 
Alexander. Thomas. M.B.B.S .• eGt/lUs Chr;',ti. TX 
Ali. Zahid. M.B.B.S .• DeBary. FL 
Alves. Cynthia M., M.D., Providence, RI 
Ammash. Naser M .• M.D .• Rochester. MN 
Andersen. Holly S .• M.D .• New York, NY 
Angelo. Joseph E .• M.D., Bellflower, CA 
Annoni-Suau, Luis R .• M.D., Palm Harbor. FL 
Appleby, Jr .• Douglas C .• M.D., Greenville. SC 
Aramburu, Dardo P., M.D., Argentina 
Aygar, Erdogan, M.D .• Lexington. KY 
A7.ar. Jr., Gordon J., M.D., Roswell, GA 
Baghal, Mohamed Osaml1 A., M.B., B.Ch., 
Paterson, NJ 
Bailey. Steven C., M.D .• Sioux Falls, SD 
Banit!, Peter F., M.D., Tacoma, WA 
Barbour. Sandra I.. M.D., Sacramento. CA 
Bareket. Yaron, M.B.B.S., Englewood, NJ 
Barron, Hal V •• M.D .• San Francisco, CA 
Battaglia, Mariano F., M.D., Philadelphia. PA 
Baucum, III, Ralph W .• M.D .• Shreveport, LA 
Baumgartner. Helmut, M.D .• Austria 
Bauriedel, Gerhard. M.D .• Germany 
Beanblossom, Bria~ T .• M.D., Louisville, KY 
Bt:llall. Karll L., M.D., Lawrence, KS 
Bellur. Shashikumar S., M.B.B.S .• Conroe, TX 
Belohlavek. Marek, M.D., Ph.D .• Rochester, MN 
Bender. Kevin R., M.D .• Tamarac, FL 
Berkley, Robert N .• M.D., Murrielll, CA 
Berman. Mark S .• M.D .• Yakima, WA 
Berman. Steven F., M.D., Norwich, CT 
Bhalla, Narinder P .• M.D., Brooklyn, NY 
Bharani, Anil, M.D .• India 
Biasucci. Luigi M., M.D .• Italy 
Block. Pierre J., M.D., Ph.D., Bdgium 
Blumberg, Robert S .• M.D., Redwood City, CA 
Borowski, David T., M.D., Rochester, NY 
Borromeo. Annette P .• M.D .• Pbilippines 
Botti, Jr., Charles F., M.D., Biloxi. MS 
Bottor.1Y, David P., M.D .• Portsmoutll, VA 
Bowling, Lester S., M.D .• i'ensacola, FL 
Boyce, Steven W., M.D., Washington, DC 
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Boyle, Noel G., M.B.B.Ch .• Ph.D., Los Angeles, CA 
Bt'andl. Joseph P .• M.D .• Reno. NV 
Bratton. Nita G., M.D .• Little Rock. AR 
Breen. Dermis R .• M.D., Sacramento. CA 
Breit, Craig M .• M.D., Burlington. VT 
Brewer, Gregory V., M.D., Knoxville. TN 
Brown, David Leon, M.D., Kokomo. IN 
Broza, David J .• M.D., Narragansett. RI 
Buffer. Jr .• Sam A .• M.D., Pittsburgh. PA 
Bunch, Frank T .• M.D., Fairhope. AL 
Buonavolonta, James J., M.D., Naples. FL 
Burchenal. Joseph E.B., M.D., Pittsburgh. PA 
Burke, Robert Mark. M.D., Brattleboro. VT 
Burnet., Oak R., M.D .• Kansas City, MO 
Bums, William B .• M.D .• Waukesha. WI 
Busch, Calvert R., M.D., Dayton. OH 
Byler, Richard M., M.D., Jackson, MI 
CabalJero-Lopez, Alejandro A., M.D., 
Lake. Charles. LA 
CampbelJ, Anh N .• M.D .• Newport News. VA 
Capitanelli, John R .• M.D., West Paterson. NJ 
Capouya, Eli R .• M.D .• Los Angeles. CA 
Cappucci, Roger V., M.D., Bronxville. NY 
Carlson, Thomas A .• M.D .• S&n Antonio. TX 
Carter, Lee F .• M.D., Everett. WA 
Cassavar, Daniel K., M.D., Toledo. OH 
Castro. Felix D .• M.D .. Annandale. V A 
Chaikin, Michael L., M.D., Los Angeles. CA 
Chalhoub. Anis G .• M.D .• London. KY 
Chambers. John B., M.D., U.K. 
Champ, Jerry D .• M.D .• San Antonio. TX 
Chandna, Harish. M.B.B.S .• Chicago. IL 
Charlamb, Larry S., M.D., Cicero. NY 
Chaudhry. Jairaj S., M.n.B.S., Goshen. NY 
Chauhan. Ajit S., M.B.B.S., Danville. VA 
Chen. Thomas T .• M.D., Staten Island. NY 
Chiu, Eugene. M.D .• Joliet. IL 
Chopra. Sandeep. M.B.B.S., Chillicothe. OH 
Chow. John C .• M.D., Lexington. KY 
Christy. George W., M.D., Little Rock, AR 
Citrin, Benjamin S., M.D., Mobile. AL 
Clayton, Kevin J .• D.O .• Traverse City. MI 
Clogst~n, Charles W., M.D .• Little Rock, AR 
Coccolini, Stefano, M.D., Italy 
Cody. Michael C .• M.D .• Canada 
Coffeen, Paul R.. M.D., Little Rock. AR 
Cohen, Gregory D., M.D., Glendale. CA 
Cohen. Jerome D .• M.D., SI. Louis, MO 
Cohn. Joel M .• M.D., Lansing. MI 
Coletti. Sieven M., M.D., Boca Raton. FL 
Collins, John F., M.D., Sajtinaw. MI 
Collis, William C .• M.D .• Fort Wayne. IN 
Coman, Jr .• James A .• M.D .• Tulsa. OK 
Condon, Jr .• Joseph V .• M.D., Redmond. WA 
Conway, Laurence A.. M.D .• Medford. MA 
Cooper. Christopher J .• M.D .• Perrysburg. OH 
Corcoran, Patrick J., M.D .• Bloomfield. CT 
Coronado, Ivan. M.D., Lincoln. RI 
Covey, Stephen H., M.D., Great Neck. NY 
Covin, Fisher A., M.D., Foley. AL 
Cox, Jafnn L .• M.D .• Canada 
Cristol. Louis S .• M.D., Fort Worth. TX 
Cundey. III, Paul E .• M.D., Augusta. GA 
Dabaghi, Salim F., M.D., Angleton, TX 
Dalal, Prateek V .• M.B.B.S., Hampton Bays. NY 
Dalvi, Bhamt V., M.D., India 
Daoud. Emile G., M.D .• Ann Arbor. MI 
DeBerardinis, Charles·AJ., D.O .• Browns Mills. NJ 
De La Llata-Romero, Manuel. M.D., Mexico 
DeNofrio, David, M.D .• Philadelphia. PA 
Denney, William D .• M.D., Mobile. AL 
Desai, Jawahar M., M.D., Roseville. CA 
Devlin, William H .• M.D., Farmington Hills. MI 
Dhadly. Mnndeep S., M.B., Ch.B., Roxbury. MA 
D'Haem, Christopher M., D.O .• Lansing. MI 
Diamond. Peter S., M.D., Oak Lawn. IL 
Diaz, Claro F., M.D .• Memphis, TN 
Diego. Joaquin N., M.D .• Miami. FL 
Donovan, Carolyn L.. M.D .• Durham. NC 
Dow. Charles J., M.D .• Boston. MA 
Dowling, Robert D., M.D., Louisville. KY 
Doyle, Timothy K.. M.D., Houston.TX 
Dunker, Daniel H., M.D .• Sioux Falls. SD 
Durkin, Raymond A., M.D .• Center Valley. PA 
Dykstra. Lc;e G., M.D .• BellOower. CA 
Ebrahimi, Rami[~, M.D .• Los Angeles. CA 
Edwards, Brent S .• M.D .• Augusta. GA 
Efstratiou. Panayotis-Alain. M.D., Silver Spring. MD 
Eichman. Gerry T., M.D., Teaneck. NJ 
Eisenberg. Mark J., M.D .• M.P.H., Canada 
EI Deeb, M. Fekry Fathy. M.D .• Saudi Arabia 
EI-Tamimi. Hassan, M.B., Ch.B .• East Lansing. MI 
Elamin, Mahmoud S .• M.B .• B.S., Ph.D., 
Saudi Arabia 
Elian. Samir A., M.B.B.S .• Cumberland. MD 
Emmi. Ronald P .• D.O., Langhorne. PA 
Escobar. Juan M., M.D., Jacksonville. FL 
Esnard. Juan M., M.D .• Mac"n. GA 
Fahey. Francis J., M.D .• Berkeley Heights. NJ . 
Fahrig, Stephen A., M.D .• Pittsburgh. PA 
Falcone. Rita A .• M.D .• Baltimore. MD 
Falik, ShelJey, M.D., Monroe. WI 
Fazia, Robert B .• M.D., Salisbury, NC 
Feliciano. Zenaida. M.D .• Los Angeles. CA 
Fenner, Patrick C., M.D .• Skokie. IL 
Fiedler. Andrew J., M.D., South Bend. IN 
Fine, Gary D .• D.O .• Fort Smith. AR 
Fishel, Robert S., M.D .• Sarasota. FL 
Fisher, Daniel Z .• M.D., Ph.D .• Worcester. MA 
Fontana, Umberto G., M.D., Concord. NC 
Fowlkes, Laura P., M.D., Oxford. MS 
Frankel, Perry A., M.D., Lake Success. NY 
Frazier, David W., M.D., Tulsa. OK 
Freilich, Aaron, M.D., Cedarhurst. NY 
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Fritz, Ronald M., D.O., Coeur 0' Alene, ID 
Fujise, Kcnichi, M.D., Houston, TX 
Fujita, Masatoshi, M.D., Japan 
FUsman, Benjamin, M.D., Chicago, IL 
Fyfe, Alistair t,. M.B.B.S., Ph.D., Los Angeles, CA 
Galibcr, Dltnte P., M.D., Virgin Islands 
Garcia, Carlos M., M.D., Montgomery, AL 
Garcia, Joseph, M.D., Corpus Christi, TX 
Gates, Richard N., M.D., Orange, CA 
Gavini, Frank, M.B.B.S., Hanford, CA 
G:lY, Royal John, M.D., Albany, NY 
Gitter, Michael J., M.D., Springfield, IL 
Gladslone, Clifford 0 . M.D., Somerville, NJ 
Glover, Jr., Robert V., M.D., AIl>nny, GA 
Gnegy, David A., M.D., Parkersburg, WV 
Godard, Joel W., M.D., Middleburg Hts., OH 
Goldberg, Steven P., M.D., Yardley, PA 
Goodman, Shaun G., M.D., Canada 
Gordon, Richard, D.O., Berkley, MI 
Goss, Samuel J., D.O., Tavares, FL 
Gotlipaty, Venknteshwar K., M.D., Ph.D., 
Plttsburgh, PA 
Goyal, Rajiva, M.B.B.S., Ann Arbor, MI 
Graf, Raymond H., M.D., Corpus Christi, TX 
Graham, Arnold R., M.D., Mason City, IA 
Grech, David R., M.D., Lorain, OH 
Grena, Paul G., D.O., Riverton, NJ 
Gresko, Andrew J., M.D., Myrtle Beach, SC 
Greyson, Clifford R., M.D., San Francisco, CA 
Groark, Sean Patrick, M.D., Owens Cross Rds., AL 
Groh, William J., M.D., Indianapolis, IN 
Guarneri, Erminia M., M.D., La Jolla, CA 
Gunther, Stephen J., M.D., Detroit, MI 
Hall, Jason 0., M.D., Somerset, NJ 
Hammy. John N., D.O., Cherry Hill, NJ 
Hamilton, Karen K., M.D., Corpus Christi, TX 
Hancock, Holly L., M.D., Jacksonville, FL 
Hang, Chi-Ling, M.D., Taiwan 
Hanna, Karen Z., M.D., Sav3unah, GA 
Hansen, Todd H., M.D., Asheville, NC 
Haq, Nadeem U., M.D., Huntington, WV 
Harber, Daniel R., D.O., Garden City, MI 
Harman, Larry P., D.O., Dyer, IN 
Harris, Reed 1., D.O., Twin Falls, ID 
Harris, William 0., M.D., Newport News, V A 
Harrison, David A., M.D., Canada 
Hattemer, Charles R., M.D., ':incinnati, OH 
Haugh, Connor J., M.D., Manchester, NH 
Heery, James M., M.D., Augusta. GA 
Heidenreich, Paul A., M.D., Stanford, CA 
Hcilbron, Brett G., M.B., Ch.B., Canada 
H~ld, Peter, M.D., Ph.D., Sweden 
Henry, Sheldon D., M.D., State College, PA 
Hepp, Mark J., M.D., Clearwater, FL 
Hildebrand, Steven W., M.D., Fletcher, NC 
Hilkert, Robert J., M.D., New Brunswick, NJ 
Hiremath, Yoganana J., M.D., Joplin, MO 
Hirota, YUlO, M.D., Japan 
Hirsch, Denise R., M.D., Newburyport, MA 
Hoff, Gary L., D.O., Des Moines, IA 
Hoffman, Philip K., M.D., Ph.D., Knoxville, TN 
Hoffmann; Mark T., M.D., Wausau, WI 
Holden, Edward E., M.D., Las Vegas, NV 
Holt, Phyllis M., M.D., England, U.K. 
Homoud, Munther K., M.D., Newton, MA 
Horne, III, Benjamin S., M.D., Greenville, SC 
Howard, Mary Jane, M.D., Indianapolis, IN 
Howlett, Jonathan G., M.D., Canada 
H~i, David H., M.D., Fairpl>rt, NY 
Huang, Jun, M.D., Ctuna 
Huber, Stephen c., M.D., Orlando, FL 
Huhta, Bradley D., M.D., Grand Junction, CO 
Hundley, William G., M.D., Winston· Salem, ,;C 
Hupart, Preston A., D.O., New York, NY 
Hurley, Willard C., M.D., Sioux Falls, SO 
Hussain, Azmat, M.B.B.S., Cleveland, OH 
Hutchinson, Leigh Ann, M.D., Bay Shore, NY 
Hutchison, Stuart J., M.D., C.M., Canada 
Hymr.n, Richard L., M.D., Yardley. PA 
Iaffaldano, Robert A., M.D., Oak Forest, IL 
lliceto, Sabino, M.D., Italy 
Iwanochko, Robert M., M.D., Canada 
IZlO, Mark R., M.D., Pittsburgh, PA 
Jacaruso, Richard B., D.O., East Mcadow, NY 
Jacoba, Kurt Glenn C., M.D., Philippincs 
Jafar, M. Zubair, M.D., Pittsburgh, PA 
Jain, Rakesh K., M.D., Richmond, VA 
Jenkins, James S., M.D., River Ridge, LA 
Jerome, Scott D., D.O., Wes'minster, MD 
Johnsen, Gregory D., M.D., Tuls,~., OK 
Johnson, Jeffrey B., M.D., Cleveland, TN 
Johnson, Thomas V., M.D., Rock Hill, SC 
Joliff, John L., M.D., Topeka, KS 
Josef, Stanley S., M.D., Hot Springs, AR 
Kadro, Waleed Y., M.D., Harvey, LA 
Kakani, Ramanaiah, M.B.B.S., Virginia Beach, VA 
Kakavas, Peter W., M.D., Park Ridge, IL 
Karnran, Mohammad, M.B.B.S., Oxford, AL 
Kantaros, Louis W., M.D., New Windsor, NY 
Kanter, Harry L., M.D., Virginia Beach, VA 
Kanukunta, Jeevith R, M.B.B.S., Johnstown, PA 
Kao, Jane M., M.D., Plano, TX 
Kaplan, Andrew J., M.D., Mesa, AZ 
Kaplan, Barry M., M.D., Manhasset, NY 
Karpen, Charles W., M.D., Ph.D., Decatur, IL 
Karri, Someswarareddy, M.B.B.S., Huntsville, AL 
Kaufman, Valerie R., M.D., Wellesley Hills, MA 
Kavesh, Neal G., M.D., Baltimore, MD 
Kazakis, D. James, M.D., Virginia Beach, VA 
Kelly, Russell F., M.D., Hinsdale, IL 
Kelly-Dokubo, Iduama B., M.D., Pasadena, CA 
Kelsey, Robert C., M.D., SI. Augustine, FL 
Kerstein, Joshua, M.D., Brooklyn, NY 
Kersten, Roger S., D.O., Massapequa, NY 
Keyes, Kathleen J., M.D., North Canton, OH 
Khan, Miqdad A., M.B.B.S., Grand Rapids, MI 
Khatter, Jagdish C., Ph.D., Canada 
Khemani, Anil K., M.B.B.S., McHenry, IL 
Khera, Gordi Singh, M.B.B.S., Phoenix, AZ 
Kidwai, Zia U., M.B.B.S., Erie, PA 
Kim, Back K., M.D., Manhasset, NY 
Kimura, Bruce J., M.D., Coronado, CA 
King, Peter T., M.D., Hong Kong 
Kip. Katrinka T., M.D., Toledo, OH 
Kirubakaran, Azariah M., M.B.B.S., 
Grand Island, NE 
Kjellgren, Olle, M.D., New Orleans, LA 
Klang, Thor E., M.D., Fayetteville, NC 
Klarich, Kyle W., M.D., Rochester, MN 
Kolecki, Richard S., M.D., Bethlehem, PA 
Kolyvas, Chris, M.D., New Lenox, IL 
Komiyama, Nobuyuki, M.D., Ph.D., Japan 
Kono, Tatsuji, M.D., Japan 
Koolaee, M. Saeed, M.D., Rockville, MD 
Koons, Jay C., M.D., Ph.D., Gainesville, FL 
Koptler, William P., M.D., Hammond, LA 
Kosack, Carolyn M., M.D., Bloomfield, CT 
Koshkarian, Gregory M., M.D., Oro Valley, AZ 
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Kosinski, Daniel J., M.D., Toledo, OH 
Kosmas, Constantine E., M.D., Ph.D., 
Philadelphia. PA 
Kovac, Jan, M.D., Czech Republic 
Kozlowski, Christopher M., M.D., Kailua, HI 
Krahn, Andrew D., M.D., Canada 
Kures, Peter R., M.D., Rock Hill, SC 
Lababidi, Zaki, M.D., Hinsdale. IL 
Lambert, Karen L., M.D., LaGrange, IL 
Lampert, Mark B., M.D., Granger, IN 
Larsen, Lance A., M.D., Beverly, MA 
Latcham, Allan P., M.D., MarysviJIe, OH 
Lau, Yuk Kong, M.B.B.S., Hong Kong 
Law, Trl ar M., M.D .. Eustis, FL 
Lawrence, Mark E., D.O., ;'empie, TX 
Lawson, Mark A., M.D., Dallas, TX 
LeBlanc, Marie Helene, M.D., Canada 
Lee, Marciano B., M.D., Charleston, WV 
Lefkowitz, David, M.D., New York, NY 
LeMay, Thomas B., M.D., Hot Springs. AR 
Lenhart, Michael B., M.D., CookeviJIe, TN 
Leonelli, Fabio M., M.D., Lexington, KY 
Leung, Cyril Y .. M.D., Huntington Beach, CA 
Levangie, Michael W., M.D., Frederick, MD 
Levine, Daniel J., M.D., East Providence, RI 
Levine, Marc L., M.D., East Hanover, NJ 
Lewis, Sheldon D., M.D., SI. Louis, MO 
Lewis, Stephen John, M.D., Cincinnati, OH 
Li, Evelyn E., M.D., Fremont, CA 
Lippolis, Nicholas J., M.D., Hendersonville, TN 
Lipskind, Bruce R., M.D., Bradenton, FL 
Little, Alfred B., M.D., Greensboro, NC 
Lituchy, Andrew E., M.D., Roslyn, NY 
Litzow, James T., M.D., Milwaukee, WI 
Lombard, Jane T., M.D., Redwood City, CA 
Lourie, John K., M.D., Bradenton, FL 
Luney, Derek J.E., M.D., Anderson, SC 
Luria, Howard D., M.D., San Francisco, CA 
Mabee, Thomas M., M.D., Davenport, IA 
MacInerney, Edward J., M.D., League City, TX 
MacLellan, William R., M.D., Bellaire, TX 
Madsen, Joren C., M.D., Boston, MA 
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Mahrer, Kenneth N., M.D., Seattle, WA 
Malkowski, Michael J., M.D., Pittsburgh, PA 
Mancuso, Gerald M., M.D., Kansas City, MO 
Mangione, Nelson J., M.D., Nashville, TN 
Mangru, Nevindra N., M.B.B.S., EstiJI Springs, TN 
Mannino, Michael M., M.D., Manhasset, NY 
Manolas, Jan G., M.D., Greece 
Mantecon, Israel J., M.D., Orlando, FL 
Marcus, Richard H., M.B., B.Ch., Des Moines, IA 
Marks, David S., M.D., Martinez, GA 
Marling, Ray, M.D., Anniston, AL 
Marr, David R., M.D., Canada 
Martinez, Enrique c., M.D., Brunswick, GA 
Martinez, Jr., Gregorio S., M.D., Philippines 
Masindet, Sarbabi, M.D., Charleston, SC 
Masuyama, Tohru, M.D., Ph.D., Japan 
Matsuo, Hirohide, M.D., Ph.D., Japan 
Matzer, Lisa K., M.D., Orange, CA 
Maur, Gurprect S., M.D., GreenviJIe, SC 
May, Terrence P., M.D., Roanoke, VA 
McCann, Dervilla M., M.D., Augusta, ME 
McLeay, Peter D., M.D., Omaha, NE 
McSweyn, Donald J., M.D., Las Vegas. NV 
Meckel, Clyde R., M.D., Lincoln, NE 
Mehra, Mandeep R., M.B.B.S., New Orleans, LA 
Mehta, Steven S., M.D., Carefree, AZ 
Melendez, Francisco J., M.D., Bayamon, PR 
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Mercado, Josue R., M.D., Carolina, PR 
Meyer, Andrew H., M.D., Yuma, AZ 
Meymandi, Sheba K., M.D., Sylmar, CA 
Michel, Alejandro I., M.D., Kennewick, WA 
Miller, Gregory L., M.D., Grand Rapids, MI 
Miller, Ranford V., M.B.B.S., Watervliet, NY 
Mitschke, Michael C., M.D., Baton Rouge, LA 
Mizushige, Katsufumi, M.D., Japan 
Mock, James E., M.D., Las Vegas, NV 
Moe, Stephen G., M.B.B.S., Barbados 
Moloney, Patrick M., M.B., B.Ch., Riverside, CA 
Momma, Kazuo, M.D., Ph.D., Japan 
Monge, Juan C., M.D., Canada 
Montgomery, David H., M.D., Oakland, NJ 
Mookadam, Farouk, M.B., B.Ch., Canada 
Morphet, John A., M.D., Canada 
Moskovits, Norbert, M.D., Cedarhurst, NY 
Mruk, Jozef S., M.D., Ph.D., SI. Joseph, MO 
Mukherjee, Sandip K., M.D., Madison, CT 
Mulingtapang, Reynaldo F., M.D., Pine Bluff, AR 
Murphy, Patricia L., M.D., Westwood, NJ 
Mutone, Michael C., M.D., New Rochelle, NY 
Myers, Robert B.H., M.D., Canada 
Myridakis, Dorothy J., M.D., Paterson, NJ 
Nahser, Jr., Philip J., M.D., Greensboro, NC 
Nandra, Cham S., M.B., B.Ch., Steubenville, OH 
Narasimhan, Srinivasan, M.D., Charleston, WV 
Narun, Lawrence G., M.D., Columbia, MD 
Nash, John A., M.D., St. Louis, MO 
Natterson, Paul D., M.D., Santa Monica, CA 
Negus, Brian H., M.D., Birmingham, AL 
Netz, Douglas D., M.D., Kearney, NE 
Neuhauser, Jeffrey H., D.O., Clark. Summit, PA 
Newman, Jr., Jack N., M.D., Centreville, VA 
Nguyen, Marie E., M.D., Honolulu, HI 
Nichtberger, Steven A., M.D., Whitehouse Sta .. NJ 
Niebauer, Mark J., M.D., Ph.D., Cleveland, OH 
Nielson, Kenneth G., M.D., Salt Lake City, UT 
Noris, MaryAnne, M.D., rail River, MA 
Obermueller, Steven 0" M.D., Olathe, KS 
O'Donnell, Christopher J., M.D., M.P.H., 
Framingham, MA 
Ofori, Cyril S., M.D., Nonh Canton, OH 
Oghafua, Gregson 0., M.D., Mesquite, TX 
Okishige, Kaoru, M.D., Japan 
Ong, James J.C., M.D., Los Angeles, CA 
Onwuanyi, Anekwe E., M.B.B.S., Riverdale, NY 
Onyckwere, Osita A., M.D., Anniston, AL 
Oruci, Edward H., M.D., Roslyn, NY 
Oskoui, Ramin, M.D., Washington, DC 
Oviasu, Feli" I., M.B.B.S., Garden City, NY 
Ozdil, Erol H., M.D., Austin, TX 
Pacheco, Theodore R" M.D., Lorain, OH 
Pacifico, Luigi, D.O., Auburn, MA 
Padder, Farooq A., M.D., TenneOy, NJ 
Paik, George Y., M.D., Pueblo, CO 
Palmer, Thomas E., M.D., Milwaukee, WI 
Papadopoulos, Constantine L., M.D., Ph.D., Greece 
Paraboschi, Charles F., M.D., Yardley, PA 
Paranandi, Srinivas N., M.B.B.S., Canton, OH 
Parikh, Dakshesh K.R., M.B.B.S., Victoria, TX 
Parikh, Mayank K., M.B.B.S., Lake Charles, LA 
Parvizi, Seyed-Taher, M.D., Palm Harbor, FL 
Pashkow, Fredric J., M.D" Cleveland, OH 
Patel, Janmejay J., B.M., Bloomington, IL 
Paul, Dharam A., M.B.B.S., Gadsden, AL 
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